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Abstract 
The nature of the traditional medicine "qi" figures out the eseence of the entire Chinese medicine theory. "Qi" includes: First, the 
bioelectrical potential which are stored in the cells,organs, and the connective tissue as a relatively static energy and constitute " Yin 
qi". Second, the bioelectrical kinetic energy in the cells,organs, and the connective tissue as a relatively motive energy constitute " 
Yang qi". The "Yang qi" through the meridian system regulate the bioelectrical balance in various tissues and organs of the body. The 
Yang qi and yin qi can be interconvert. Western medicine emphasize on the organ functional content, while the Traditional Chinese 
Medicine pay attention to the organ functional status. The important index which reflects the functional state is the bioelectricical 
content per unit volume in organs, tissues and cells. TCM viscera means various functional status systems among organs.  
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胞间的生物电能稳态），肝小叶生物电能过剩时继续通过肝小叶间的结缔组织向外传递。肝脏是安静状态时
的产能大户，极易出现生物电能传递受阻，出现正电能量在肝内大量蓄积，基质中蛋白聚糖分子及胶原纤
维等大分子出现膨胀，生物电能不能有效传递，导致肝气或肝内生物电能含量过多，出现肝气郁结（即气
滞）现象。同时由于肝内生物电能含量过剩，导致毛细血管扩张，出现血淤现象。这就是中医所讲的“气
滞血淤”。（3）肝脏通过以上的解剖关系与其他周围组织脏器、机体内远距离的组织脏器以及足厥阴肝经完
成了跨组织、跨脏器以及跨系统的生物电能联系，通过这种联系达到中医“肝系统”的生物电能稳态。例
如小网膜内的肝胃韧带、肝十二指肠韧带，它们构成了肝与胃、十二指肠、脾之间的生物电联系。构成人
体中焦内肝、胃及脾消化功能上的一致性，同时使这三个重要的消化器官之间的生物电能相互传递、相互
调节，达到相对的平衡。平时胃、脾及十二指肠内的生物电能主要是靠肝脏供给。正常状态下，肝脏作为
一个产生生物电能的大户，按照百分比来供给其他组织脏器的生物电能，百分之多少供给胃，百分之多少
供给脾，百分之多少供给肾，百分之多少与足厥阴肝经建立起联系等等。一旦哪个环节出现问题，哪个环
节就将出现病理变化。通过肝与腹壁相连的韧带和筋膜组织与体表章门、期门等穴位相连形成足厥阴肝经，
构成肝与体表的生物电能联系。通过腹膜构成的韧带、系膜、网膜等构成肝与腹腔其他脏器的生物电能联
系。 
总之，中医所讲的各个“脏腑”反映的都是各个“器官或脏器”以及与该“器官或脏器”密切相关联
的一个功能状态系统。 
 
